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“Pengaruh Perceived Ease Of Use,Perceived Enjoyment dan 
Perceived Usefulness terhadap Sikap Pengguna dan Pengunaan 
Sistem Teknologi Informasi E-travelling (Studi pada Masyarakat 
yang berada di Kota Semarang)” 
 
*Responden penelitian ini adalah orang yang melakukan 
travelling / perjalanan >1x dalam setahun 
 IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : 
Jenis Kelamin  : Laki-laki Perempuan 
Umur : 
 20-30 tahun   30-40 tahun 
4141-50 tahun >50 tahun 
Pekerjaan : 
 Karyawan Swasta   Wirausaha 
 Pegawai Negri   Lainnya 
 
 
Jenis alat komunikasi yang paling sering digunakan : 








o Menggunakan semua 
 Jumlah Penghasilan per bulan : 
o <5 juta 
o 5-10 juta 
o 10-15 juta 
o > 15 juta 
Seberapa sering anda melakukan transaksi secara online ? 
  
setahun 1 kali setahun 3 kali setahun > 4 kali 
  
  setahun 2kali   setahun 4 kali 
 Seberapa sering anda  melakukan perjalanan / travelling? 
   
setahun 1 kali setahun 3 kali setahun >4 kali 
  setahun 2 kali setahun 4 kali 
Untuk setiap perjalanan/travelling yang anda lakukan, berapa banyak 





*E-travelling adalah sistem yang berfokus pada layanan travel online, 
seperti pemesanan tiket, reservasi kamar hotel dan lain-lain (Contoh : 
Traveloka, Pegi-pegi,Tiket.com) 
 Selalu memesan online 
  
 Kadang-kadang 
o Lebih banyak pemesanan online 
o Lebih banyak pemesanan langsung ditempat 
  Tidak Pernah memesan online 
Apakah aplikasi e-travelling yang paling sering digunakan ? (Pilih 1 yang 
utama) 
 Traveloka Tiket.com KAIAccess 
 Pegi-pegi Agoda.com  
Petunjuk Pengisian 
Dimohon mengisi dengan tanda (X) pada pernyataan-pernyataan dibawah ini 
sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan,yaitu : 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 

























PERCEIVED EASE OF USE 





NO PERTANYAAN STS TS N S SS 
1 Mengakses e-travelling bagi saya 
mudah dipahami 
     
2 Saya  mudah mendapatkan 
informasi tiket kereta api dan 
pesawat serta hotel yang saya 
butuhkan melalui  e-travelling 
     
3 Mengakses e-travelling tidak sulit 
bagi saya 
     
4 Mudah bagi saya menjadi ahli 
dalam menggunakan e-travelling 
















NO PERTANYAAN STS TS N S SS 
1 E-travelling memudahkan saya 
dalam pemesanan tiket kereta api 
dan pesawat 
     
2 E-travelling bermanfaat bagi saya      
3 E-travelling mempercepat saya 
dalam reservasi hotel dan 
pemesanan tiket 
     
4 Penggunaan e-travelling lebih 
efisien, daripada harus melakukan 
pemesanan langsung di stasiun atau 
hotel. 






PERCEIVED ENJOYMENT (PERSEPSI 
(KENYAMANAN/KENIKMATAN) 





1 Saya menikmati penggunaan e-
travelling 
     
2 Saya merasa nyaman melakukan 
pemesanan tiket dan hotel melalui  
e-travelling 
     
3 Penggunaan e-travelling itu 
mengasyikan bagi saya 
     
4 Promo dan fasilitas  e-travelling 
membuat saya tertarik 










ATTITUDE TOWARD USING  
( SIKAP PENGGUNA) 





1 Saya senang mengakses e-
travelling 
     
2 Saya lebih suka mengakses e-
travelling untuk pemesanan tiket 
dan hotel daripada harus 
melakukan pemesanan langsung 
ditempat 
     











ACTUAL E-TRAVELLING SYSTEM USE  
(PENGGUNAAN SISTEM E-TRAVELLING) 


















1 Saya sering menggunakan e-travelling      
2 Saya akan menggunakan e-travelling      
3 Saya akan terus menggunakan  
e-travelling 
     
4 Saya merasa bahwa e-travelling 
bermanfaat bagi saya,sehingga saya 
akan terus menggunakannya di masa 
depan 





































































3 UJI RELIABILITAS 




4 UJI HIPOTESIS 
Path Coefficients 
 
 AEU ATT PE PEOU PU 
AEU 0.905267     
ATT 0.833648 0.924778    
PE 0.699105 0.845583 0.898514   
PEOU 0.539996 0.743144 0.797525 0.864245  
PU 0.582331 0.764615 0.798272 0.893285 0.907019 
